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 I 
摘要 
随着信息技术和网络时代的高速发展，我们已经进入了数字化时代。各个高
校的学生规模和师资力量也在不断的发展和扩大，随之而来的各项学生、教师工
作任务的压力也越来越大。近年来，大部分的高校选择开发基于 Web 的教务管
理系统，通过网上办公和交流以减轻各项工作任务压力的方法来应对该挑战。 
本文基于某大学教务管理实际，设计和实现了一套基于 Web 的教务管理系
统，该系统主要分为四大子系统，分别是学生用户子系统、教师用户子系统、行
政用户子系统和管理员用户子系统。系统基于 Java 语言，采用 B/S 架构、Struts2
开发框架以及 JSP 技术进行开发。 
论文遵循软件工程规范，详细地描述此系统的分析、设计和实现过程，主要
内容有：概述了选题背景、意义和研究现况；在此基础上，介绍了系统开发中使
用的开发框架、系统架构以及采用的技术；在需求分析部分，对系统进行概述，
并且从业务流程调研、系统功能需求、系统用户功能以及系统非功能需求等展开
分析；在系统设计部分，展示了系统整体框架设计、系统业务流程设计以及系统
数据库设计等；最后，基于 J2EE 平台，采用 B/S 模式实现系统中各角色用户核
心功能。 
基于 Web 的教务管理系统在初步实现并在一段时间的调试后，系统功能已
基本运行稳定，并在各大主流浏览器中兼容性良好，已基本达到设计目标。 
 
关键词：Struts2 框架；教务管理系统；JSP 技术
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II 
Abstract 
With the rapid development of information technology and network era, the 
world have step into the digital era. The scale of students and teachers in various 
colleges and universities are also in constant development and expansion, with the 
attendant pressure of the students, teachers’ work is also growing. In recent years, 
most of the colleges and universities choose to develop The Educational 
Administration Management System Based on Web, through the online office and 
communication to reduce the work of the pressure of the methods to cope with the 
challenges. 
Based on a university educational administration management practical problems, 
a set of teaching educational administration management system based on Web is 
designed and implemented, the system is mainly divided into four subsystems, 
respectively is the student user subsystem, teacher user subsystem, administration 
subsystem and user administrator subsystem, the system was implemented with the 
Java language, developed by B/S architecture, Struts2 framework and JSP technology. 
Following the software engineering specification, this dissertation described the 
system analysis, design, and implementation process in detail, the main contents are 
included: the background, significance and research status of the topic; the system’s 
technology analysis is the system development in the use of the development 
framework, system architecture and the use of technology; The system’s requirements 
analysis introduces the system overview, business process research, system functional 
requirements, system user functions and system non functional requirements; The 
system’s design introduces the system framework design, system business process 
design and system database design; The system’s implementation is the core functions 
of different users. 
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 III 
Educational Administration Management System Based on Web has been 
implementated and after a period of debugging, the system function has been 
basically stable, and in the major mainstream browser compatibility is good, so the 
system has basically achieved the design goal. 
 
Key words: Struts2 Framework; Educational Administration ManagementSystem; 
JSP Technology
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第一章 绪论 
1.1 项目研究背景与意义 
随着信息技术和网络时代的高速发展，我们已经进入了数字信息化时代。同
时随着学生生源的增加，各个高校的教育规模不断的发展扩大以及数量的增加，
教务管理系统随之发展起来，一个实用并且信息齐全的教务管理系统给学校、老
师以及同学带了很大的便利，也使得学校的管理工作的效率得到了提高[1]。教务
管理系统极大的提高了人们的工作效率，能够提供规范、快速的信息查询，从而
大幅减少查询工作方面的工作量。 
原来的高校管理系统已满足不了新一代高校发展的需求，当今的发展趋势需
要一种新一代管理系统的出现。既能弥补旧版本系统的不足，亦能适应新一代形
势的发展需要。于是各高校纷纷以计算机信息新技术为基础，以高校新模式为课
题，以提高管理水平和资源共享为目的，形成一股研究新系统的热潮[2]。 
最近几年，很多学校认识到信息管理的重要性以及新型高校教务系统的便捷
性，都开始设计和开发满足本校的教务管理系统。基于 Web 教务管理系统就是
根据这些因素来设计和开发的[3]。 
基于 Web 教务管理系统旨在保证系统稳定，数据安全的前提下，使得用户
的工作效率得到提高，同时加强用户间的交流，改善日常的教学工作和管理工作。 
1.2 国内外现状 
在教育水平较为发达的西方国家，一些高校在 90 年代便开始了信息化建设
的工作，如计算机辅助教学、远程教学等课堂教学方式。法国政府部门重视高等
教育工作信息化建设的发展，支持高校实行教务管理工作网络信息化，与此同时
建设辅助教学基础设施，在政府与高校的一致努力下，已取得了一定的成果。英
国高校到 2013 年为止，百分之九十的高校能够满足学生在线上课，百分之七十
的高校能提供网上选课的功能。在美国，80 年代就开始研究如何将互联网技术
应用到教学教务管理工作上，其目的就是让全球各地学生能够通过访问到它们所
设计的教务系统从而完成相关操作。所以总体上来讲，西方的教育制度相比我国
来讲，还是处于领先位置的[4][5]。 
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我国高校教务管理系统起步较晚，但发展仍然迅猛，在 90 年代的中后期,
计算机硬件价格下降，教务管理系统主要以单机版模式及其独立的业务处理系统
为基础，但系统功能并不强大，并且它们之间都是独立的。随着校园内网络的飞
速发展，高校教务管理系统迎来了一个创新的发展阶段。高校教务管理系统的设
计和开发者们都以先进的教育思想为基础，以互联网技术为支持，以新一代的教
育手段为结合点，开发出新一代的高校管理信息系统，营造出一个真实开放、资
源共享的高校信息管理环境。如今各大高校的信息管理系统飞速发展，并取得了
一定的成果[6-8]。 
1.3 论文研究内容 
在当今社会经济全球化、信息化进程不断加快，互联网技术飞速发展的形势
下，传统的信息管理模式受到了严重的冲击。以学生信息管理模块为例，传统的
学生信息管理方式是大部分情况是采用书面文件记录的手工管理方式，这种管理
方式不仅工作效率低下，很难实现数据的共享，不能在第一时间更新学生信息，
更不能对学生信息进行有效的查询，学生与教师之间也不能建立良好的沟通。并
且这种管理方式很容易造成数据的遗失，书面文件的遗失将会给学校造成难以想
象的严重后果[9]。 
因此，随着计算机行业的飞速发展，越来越多的学校认识到要想提高自身的
管理效率，必须利用互联网技术设计出新的管理模式，制定合理完善的教务管理
系统，使学校能够快速查询并及时了解各角色用户的实际情况，进而提高学校学
生、教师和行政部门人员的学习和工作效率[10][11]。 
本论文从教务管理系统的内在结构、教务管理系统的意义与重要性、对教务
管理系统的认识，教务管理系统中各角色用户的联系出发，结合学校的特色与实
际需求、采取互联网先进技术，深入了解和分析教务管理系统中存在的问题，分
析基于 Web 教务管理系统所必须实现的功能、模块设置，最终有针对性的设计
出符合目前情势的基于 Web 的教务管理系统，以期提高学校中各角色用户信息
管理水平和信息查询效率，为学校信息管理的发展提供帮助[12]。 
本文内容主要为： 
1.阐述了相关的选题背景、意义和研究现况； 
2.介绍了系统开发中使用的开发框架、系统架构以及采用的技术。 
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3.对本系统中的系统概述、业务流程调研、系统功能需求、系统非功能需求
以及系统用户功能做了一个概述。 
4.介绍了系统框架设计、业务流程设计以及数据库设计。 
5.对本系统中的各角色用户核心功能的实现一一做出了描述。 
1.4 论文组织结构 
本文共分六章： 
第一章为绪论，该部分介绍了项目的研究背景与意义，国内外的研究现状以
及本文的主要研究内容。 
第二章是系统技术分析，本章介绍了在系统设计过程中所需要用到的开发框
架、系统架构以及相关技术。 
第三章是系统需求分析，主要是描述系统的业务流程调研、用户功能详细分
析、功能需求分析以及系统非功能需求分析。 
第四章是系统设计，本章介绍了系统框架设计、系统业务流程设计、系统接
口设计以及系统数据库设计等。 
第五章介绍了关于系统实现的内容，主要介绍了系统的软硬件开发环境、不
同角色用户子系统的核心功能，并且介绍了系统的测试情况。 
第六章是总结与展望，本章总结了项目的研究工作，并对今后进一步需要研
究的问题进行展望。
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第二章 系统技术分析 
2.1 Struts2 开发框架 
Struts2 是一个基于 MVC 设计模式的 Web 应用框架，它本质上相当于一个
servlet，在 MVC 设计模式中，Struts2 作为控制器(Controller)来建立模型与视图
的数据交互。Struts 2 框架是在 struts 1 和 WebWork 的基础上进行了合并，并成
为了一个全新的框架。Struts 2 与 Struts 1 的体系结构差别巨大。Struts 2 以
WebWork 为核心，处理用户的请求使用的是拦截器的机制，这样的设计也使得
业务逻辑控制器能够与 ServletAPI 完全脱离开。Struts2 工作原理如图 2-1 所示。 
 
图 2-1 Struts2 工作原理图 
 
2.2 JSP 技术 
JSP 是 Java Server Pages 的缩写，其实 JSP 也是一个 Servlet，它是一种动态
网页技术标准，是由 Sun 公司倡导、并且有许多公司参与一起建立的。JSP 技术
与 HTML 网页文件不同的是在网页文件中插入了 JSP 标记和 Java 程序段，从而
变成以(*.jsp)为后缀的 JSP文件。并且用 JSP技术开发的应用具有跨平台的特性，
它能在大部分的操作系统中运行。 
JSP 页面实现了 java 语言的扩展，就是在其中加入 Html 语法，并且 JSP 页
面与 Servlet 都是在服务器端中执行。因为一般情况下，用户端返回的就是一个
HTML 格式的文本，所以用户能在浏览器浏览 JSP 页面。 
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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